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Research on the Discourse Changes of Ideological and Political Education in Colleges and
Universities since the 18th National Congress
LIU Na1, HAO Yue2
(1. Department of Ideological and Political Education, Langfang Normal University, Langfang Hebei 065000, China; 2. School of
Marxism, Xinjiang Normal University, Urumqi Xinjiang 830054, China)
Abstract: Since the 18th National Congress, the dominant position of Marxist ideology in the ideological and political education
discourse has not changed, but its value orientation has diversified. The discourse content has become more nationalized and local⁃
ized, the discourse expression has become more life-oriented, and the discourse communication medium and the mode of communi⁃
cation presents the characteristics of“Presage”. In the new social background, in the face of new challenges, the discourse of ideo⁃
logical and political education in colleges and universities should develop into a new discourse consciousness under the premise of
adhering to the dominance of discourse, that is, more prominent nationality and local consciousness, more emphasis on flexibility
and life, more intrinsic positive emotions and human care.
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Study of Drama Communication to Explore the Context of the Internalization of
National Memory: Comments on Drama Propagation of the Four
Major Folk Legends in China by Guo Yuhua
PAN Chao-qing
(Institute of Overseas Education, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: The book Drama Propagation of the four major folk legends in China by Guo Yuhua is the first monograph to systemati⁃
cally study the adaptation and dissemination of drama in China's four major legends. He has made a new exploration into the
three-dimensional model of the folk legend to the drama transformation and transmission. First is the study of legends to drama
transformation mechanism based on the huge drama text group adaptation of the four legends. The second is to take the story ele⁃
ments of folklore as the basis for the analysis of the subject's choice of story elements, conflict settings, narrative strategies and im⁃
age adjustment, showing the different forms of drama in space-time communication. The third is to explore the intrinsic relation⁃
ship between communication and functional indoctrination based on the evolution of the theme of drama.This study tries to explain
the effect mechanism of theatrical communication, and studies how drama, as an intermediary, transforms traditional folk memory
into the blood of excellent national culture, which will have high theoretical and practical value.
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